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Bibliotecarios CBA: un espacio de encuentro bibliotecario.
Resumen:
Bibliotecarios CBA es un espacio cordobés creado y mantenido por la Bibliotecaria Noemí Fernández, el cual consiste en un sitio de encuentro de bibliotecarios y servicios de información para los bibliotecarios.
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Introducción
La constante evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han permitido la creación de nuevas formas de comunicarse, como ser a través de las redes sociales, que surgen a partir de los servicios de mensajería instantánea, y han evolucionado para convertirse en un espacio de interacción social, en donde es posible intercambiar distintos tipos de contenidos como fotos, archivos, aplicaciones, mensajes de texto y otros. 
Una de las redes sociales más utilizadas es Facebook, “Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer el mundo un lugar más abierto y conectado” Mark Zuckerberg, creador de Facebook.
Es una red social que ya superó varios millones de miembros en todo el mundo. La razón principal de pertenecer a esta red, es la necesidad de comunicarse, contactarse e interactuar con los otros. Es una de las redes más consumidas.

Los bibliotecarios incorporaron las Nuevas Tecnologías de información para comunicarse, compartir ideas, brindar asesoramiento y crear productos específicos entre otros. Donde el usuario es fuente de información, y generador de conocimiento.

Experiencia en Córdoba: Bibliotecarios CBA
Bibliotecarios CBA es un rincón cultural, un espacio de encuentros y de servicios informativos para un público bibliotecario, además difunde fundamentalmente todo lo que pueda interesarle a un profesional bibliotecario. Tiene una Sede virtual, y además cuenta con e-mail para la comunicación de los participantes y la administradora es la Bib. Noemí Fernández. Consiste en un grupo de Facebook privado, en donde no se publica directamente en el muro, sino que se escribe por privado y luego el contenido es publicado. Esta dinámica tiene por objeto evitar cualquier tipo de acción que desvirtúe la finalidad del grupo. 
Bibliotecarioscba es una herramienta que permite a los bibliotecarios comunicarse e intercambiar información a partir de diferentes secciones: muro, fotos, información, eventos, etc. 
La importancia de Bibliotecarioscba, radica en que es un lugar en donde se puede encontrar información necesaria para los bibliotecarios, como la publicidad de cursos bibliotecarios, bolsa de trabajo, preguntas a colegas, rincón cultural, recorrido por la Feria del libro, entre otros. Es un espacio de intercambio y construcción colectiva bibliotecaria.

Concursos y premiación
 En una primera instancia se realizaban encuentros presenciales y periódicos, para la premiación de los concursos que este facebook realizaba, al que asistían bibliotecarios cordobeses, pero con el transcurso del tiempo se fueron incorporando bibliotecarios de otras provincias y países, y esta alternativa de reunión para ellos era imposible debido a las grandes distancias, y por una cuestión de preservar la igualdad entre los miembros, estos encuentros se dejaron de realizar.

Nacimiento
Bibliotecarios CBA surgió hace 7 años.
El inicio fue el: 13 de septiembre de 2010.
La idea surgió como una necesidad de un espacio de encuentro para bibliotecarios en Córdoba.

Misión y objetivos
La aspiración de Bibliotecarios CBA es que se pudieran unir cada uno desde su lugar de trabajo y conocerse más.
El objetivo de Bibliotecarios CBA es que los bibliotecarios pudieran expresarse, que contaran lo que hacían, y fundamentalmente que compartieran sus experiencias en sus respectivos entornos laborales, a fin de que pudieran conocerse.

Miembros
Los miembros de Bibliotecarios CBA: son 970 contactos de todo el mundo.
De los mismos, se estima que 20% no es bibliotecario.
La responsable de este espacio cultural es la Bib. Noemí Fernández
Se lleva una estadística geográfica, de los contactos que son más activos, y los de España son los que más lo participan.

Eventos que le dan originalidad al Facebook de Bibliotecarios CBA
-Elección de reyes CBA
Se realizó como una actividad informal, con el objetivo de que los bibliotecarios se diviertan, como una excusa para salir del contexto de los libros.

1º año: Juan Pablo Gorostiaga –Tamara Cortés
2º año: Hernán Orozco- Fabiana Pettinari
3º año: Gustavo Spertino – María Belén Cortés
-También se organizaron otros concursos y juegos 

Secciones de Bibliotecarios CBA
Bibliotecarios CBA mostrando los Encuentros Bibliotecarios de Córdoba y sus gacetillas
-Difusión de cursos
- Gacetilla Encuentro ABC.
-Efemérides
-Felicitaciones a los nuevos colegas bibliotecarios.
-Presencia de Bibliotecarios CBA en la Feria del libro: para mostrar la feria en una amplia variedad de fotografías como una forma de realizar publicidad a la feria
-Bibliotecarios CBA mostrando las actividades que realizan los bibliotecarios. Como La conservación del Diario Córdoba en Cispren
-Actualidad por la Bibliotecas: visita a bibliotecas





-Presencia de Bibliotecarios CBA en la Feria del libro: para mostrar la feria en una amplia variedad de fotografías como una forma de realizar publicidad a la feria.
Álbum de fotos de familia de bibliotecarios.




Editar el libro “Rosaura la bibliotecaria”. A modo de ejemplo sería como las caricaturas de Mafalda. Las historias de Rosaura, habían consistido en una serie de relatos de una Bibliotecaria de Traslasierra, que intentaba explicarles a sus padres cómo era la Carrera de Bibliotecología. Crear el rincón de Rosaura. Para alcanzar este Proyecto, se requiere seguir una formación artística para adquirir otros conocimientos y desarrollar el talento necesario para hacer dibujos de caricaturas, ya que, en la imaginación de la creadora, Rosaura está viva.

Satisfacción de Bibliotecarios CBA
Muchas han sido las satisfacciones, sobre todo el afecto y las felicitaciones brindados por las personas de la Ciudad de Córdoba, del interior, de otras provincias argentinas y además de personas del exterior que participan del grupo. Pero lo más importante para destacar es que, en cierta medida, se ha logrado el objetivo principal que era la reunión y puesta en común de las inquietudes, intereses y actividades concernientes a la tarea bibliotecaria.

Desafíos
El mayor desafío es lograr que no se desvirtúe el significado del grupo, que no sea mal interpretado, dado que no es esa su finalidad, ni su intención.

Conclusiones
El espacio de Bibliotecarios CBA es un sitio necesario, que brinda la posibilidad de encontrarse, de compartir experiencias, información, espacio también de esparcimiento y de posibilidades de conocerse con los pares. 
Es realizado y mantenido por Noemí Fernández, una bibliotecaria que, a nuestro parecer, pertenece a la categoría de Gente Necesaria, tal como en su bello poema Hamlet Lima Quintana dice:

1) Poema Gente necesaria
Gente necesaria
(Hamlet Lima Quintana - Enrique Llopis)
“Hay gente que con solo decir una palabra
enciende la ilusión y los rosales,
que con sólo sonreír entre los ojos
nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia.

Hay gente, que con solo dar la mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las guirnaldas.
Que con solo empuñar una guitarra
hace una sinfonía de entrecasa.
Hay gente que con solo abrir la boca
llega hasta todos los límites del alma,
alimenta una flor, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas
y se queda después, como si nada.

Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria,
pues sabe, que a la vuelta de la esquina,
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